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NORKLIMA-pro sjek te ne «Lang trans por tert sot 
og ef ek ten på snø-albedo i nord øst Kina og i Ark-
tis (LO TUS)» og «Si mu le rin ger og ob ser va sjo ner 
av so las strå ling på sjø is i Ark tis (AMORA)» 
fo ku se rer på kli ma stu di er av snø og is i Ark tis, 
kunn skaps ut veks ling mel lom Kina og Nor ge og 
ut dan ning av unge fors ke re.
De be ty de li ge end rin ge ne i det ark ti ske kli-
ma et og øko sy ste met de sis te ti åre ne har frem met 
be ho vet for et in ter na sjo nalt forsk nings sam ar beid. 
Nor ge og Kina har lang farts tid fra forsk ning på 
snø og is Ark tis, og gjen nom LO TUS og AMORA 
har vi der for en gyl len mu lig het til å ut veks le 
kunn skap og er fa rin ger. I det te sam ar bei det skal 
vi fors ke på al be do ef ek ten og til ba ke kob lin gen av 
den ne. Albedo er en vik tig kom po nent i kli ma be-
skri vel sen for di den sier noe om hvor mye av den 
inn kom men de sol strå lin gen som blir re flek tert av 
en over fla te. Vi skal ut fø re au to ma ti ske må lin ger av 
hvor mye lys som over fø res til ha vet un der snø og 
sjø is i de uli ke års ti de ne. Sli ke for hold be stem mer 
hvor mye ener gi og var me som bi drar til å smel te 
sjø is, in klu dert alle kon se kven ser det te med fø rer 
for kli ma- og øko sy ste met. I til legg skal vi se på 
hvor dan aero so ler som sot for and rer snø ens albedo 
og var mer kli ma et yt ter li ge re.
Sot som kli ma in di ka tor 
FNs kli ma pa nel har i sin ho ved rap port fra 2007 
iden ti fi sert sot i snø og is som et av de stør ste 
usik ker hets mo men te ne i glo balt strå lings på driv. 
Man ge len på gode ob ser va sjo ner og for stå el se av 
pro ses se ne gjør es ti ma te ne av kli ma ef ek ten av sot 
usik re. LO TUS-pro sjek tet tar sik te på å for bed re 
den vi ten ska pe li ge for stå el sen av sot som kli ma på-
vir ker. Vi skal fore ta må lin ger av sot i snø og luft, 
samt måle snø-albedo uli ke ste der for å fin ne en 
di rek te link mel lom end rin ge ne i albedo og sot ni-
vå et i snø en. Vi skal også se på av set nin gen av sot 
fra at mo sfæ ren til snø en. 
Det ek si ste rer vel dig få felt må lin ger som kan 
va li de re tid li ge re mo dell re sul ta ter av sotens al be-
do ef ekt. I lys av LO TUS-pro sjek tet vil vi etab le re 
en må le sta sjon i Nord øst-Kina, i nær he ten av 
ut slipps om rå de ne, der ni vå ene av sot er høye og 
al be do ef ek ten er stor og lett de tek ter bar. Må lin-
ge ne fra Kina vil bli sam men lig net med et iden tisk 
opp sett for ob ser va sjo ner i forsk nings lands by en 
Ny-Åle sund på Sval bard, der ni vå ene er la ve re og 
sam men kob lin gen van ske li ge re å måle. I til legg 
skal vi ut fø re ob ser va sjo ner av sot i luft i Barrow i 
Alas ka og kob le det te til storskalatransporten av 
sot til Ark tis. Kunn ska pen fra må lin ge ne fra Kina, 
Nor ge og Alas ka vil bli ma tet inn i nu me ris ke 
mo del ler for å for bed re si mu le rin ge ne av sot trans-
por ten til Ark tis, samt strålingspådrivet. Hen sik ten 
er å bed re kun ne iden ti fi se re bi dra get fra for skjel-
li ge re gio ner og kil der, og for til slutt å fram stil le 
gode kli ma pro gno ser. 
Forsk ning med Kina skal øke 
kunn skap om snø og sjø is 
I to nye NORKLIMA­pro sjek ter får nor ske fors ke re uni ke mu lig he ter til å etab le re sam ar beid 
med Kina – og til bed re å for stå po la re kli ma pro ses ser.  
Sot er små par tik ler som opp står ved ufull sten-
dig for bren ning av fos silt bren sel. Par tik le ne 
ab sor be rer sol ly set og på vir ker der med kli ma et. 
Mes te par ten av par tik le ne dan nes på mid le re 
og la ve re bred de gra der, og for blir i dis se om rå-
de ne. Men noen sot par tik ler trans por te res 
gjen nom at mo sfæ ren til Ark tis og av set tes på 
snø og is. Tid li ge re stu di er har vist at selv vel dig 
lave kon sen tra sjo ner av sot i snø en vil re du se re 
over fla te­albedoen sig ni fi kant. 
Hva er sot?
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Dri ven de forsk nings platt form 
I AMORA-pro sjek tet skal nor ske og ki ne sis ke 
fors ke re for før s te gang sam ar bei de om stu di er 
av den ark ti ske sjø isen og snø dek ket. Til det te 
ar bei det trengs det om fat ten de in for ma sjon om 
vær- og is for hold fra fjernt lig gen de hav om rå der. 
Da gens løs ning med eks pe di sjo ner er ofte kost-
bart og ut ford ren de, og kan i prak sis bare ut fø res 
spo ra disk. Sa tel lit ter kan hel ler ikke fan ge opp alle 
pa ra me te re og pro ses ser med god nok nøy ak tig het 
og opp løs ning. Vi skal der for ut vik le en dri ven de 
platt form kalt Spectral Radiation Buoy (SRB) 
som au to ma tisk og kon ti nu er lig må ler sol lys og de 
vik tig ste egen ska pe ne til snø og sjø is. Det spe si el le 
med den ne ty pen bøye er at alle data umid del bart 
blir sendt via sa tel litt til del ta ken de forsk nings in-
sti tu sjo ner. 
SNØMÅLINGER. Mar cel Ni co la us ut fø rer snø må lin ger un der felt ar beid i Ark tis. Må lin ge ne gir oss data om tem pe ra tur,  
tett het, fuk tig het og struk tur av snø en. Foto: F. Latreille
SOT ANA LY SE. Chris ti na Als vik Pe der sen sam ler 
inn snø som skal ana ly se res for sot un der felt ar-
beid i Barrow i Alas ka i 2008. 
Foto: S. Ger land/Norsk Polarinstitutt
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Fak ta 
Pro sjekt AMORA LO TUS
Navn Advancing Modelling and 
Observing so lar Radiation 
of Arc tic sea-ice – un der-
stan ding chan ges and 
processes
Long ran ge trans port 
of black carbon and the 
effect on snow albedo in 
north-east Chi na and in 
the Arc tic
Del ta ke re / Part ner Nor ge, Kina, Fin land, USA Nor ge, Kina, Sve ri ge, USA
Va rig het Ok to ber 2009 til juni 2010 Au gust 2009 til juli 2010
Ho ved punk ter Sol strå ling over og mot 
sjø is
Au to ma ti ske må lin ger 
med sa tel litt over fø ring 
av data
Vi ten ska pe lig og kul tu rell 
ut skift ning
Sot som kli ma in di ka tor
Albedo må lin ger på for-
skjel li ge ste der i Ark tis
Vi ten ska pe lig og kul tu­
rell ut skift ning
LYS SEN SO RER. In stal la sjon av lys sen so rer på ark tisk sjø is i 2007. Foto: Norsk Polarinstitutt 
Re sul ta te ne vil være til gjen ge li ge for sto re vi ten-
ska pe li ge in sti tu sjo ner, po li ti ke re og and re in ter-
es ser te via en da ta ba se på in ter nett, sam men med 
data fra fle re and re in ter na sjo na le sjøisprosjekter. 
SRB skal tes tes på Sval bard og Grøn land vå ren 
2010, og skal på som me ren in stal le res på sjø is i 
Ark tis. Vi for ven ter at bøy en sam ler og sen der data 
imel lom ett til tre år mens den dri ver på sjø isen. 
Vi de re vil vi ut fø re be man ne de ob ser va sjo ner og 
bru ke da ta si mu le rin ger for de tal jer te ana ly ser av 
nøk kel pro ses se ne. Det te da ta ma te ria let sup ple rer 
au to no me må lin ger og sa tel litt ob ser va sjo ner for di 
sy ste me ne ikke kan ob ser ve re alle nød ven di ge 
pro ses ser og pa ra met re som er vik tig for for kla re 
ob ser ver te for and rin ger.
Kunn skaps ut veks ling 
For uten vi ten ska pe li ge re sul ta ter, er et ho ved fo kus 
i AMORA og LO TUS å etab le re bånd og dele 
kunn skap mel lom nor ske og ki ne sis ke forsk nings-
in sti tut ter. Un der felt ar bei det får fors ker ne også en 
unik mu lig het til å sam le data fra ark ti ske om rå der 
hvor de van lig vis ikke har til gang. I den cir ka tre 
år lan ge pro sjekt pe ri oden skal del ta ker ne også ha 
gjen si di ge fors ker be søk og del ta på fle re work-
shops. Det vil også leg ges opp til fel les del ta kel se på 
det ki ne sis ke far tøy et «RV Xuelong» – snødrage 
– og Norsk Po lar in sti tutts far tøy «RV Lan ce». I 
til legg skal del ta ker ne bru ke både nor ske og ki ne-
sis ke forsk nings sta sjo ner som base. 
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